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书的许多章节: ( 一) 既往研究多强调粤海关的
贪腐，其实，贪腐现象多受到抑制，以粤海关监
督的人事背景与个人行为为例，从乾隆十五年
( 1750) 开始，粤海关监督专由内务府司官 ( 郎




















作者发 现 的 荷 兰 东 印 度 公 司 于 1742 －
















案研究上，譬如《潘有度( 潘启官二世) : 一位成

























































































采办贡品，传办方物; ( 2 ) 通关经费，在关养廉;
































































( 第 458 页) 这样的分析入情合理。
总体而言，陈国栋教授坚持以真实、扎实、
翔实的历史事实，在许多既有话题上提出了自
己若干积极而有建设性的见解，因而作者的实
践给学界和社会形成了诸多深刻的启示。
以往我们受到若干偏见影响，或相信中国
只是黄土文明，其实中国有悠远的海洋发展史;
以往英国人说我们“闭关自守”，其实我们有很
大的开放度，有若干个港口的开放; 以往多将传
统王朝一概看做是开历史倒车的，其实它们推
行的若干管理政策至今仍颇有借鉴意义。一切
惟西方、惟古代的做法都值得检讨，我们需要的
是客观、包容与涵化的宽阔胸襟。
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